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El discurso de Maura. 
MA'DRID, 29.—Durante todo £l d í a se ha 
comentado m u c h í s i m o el discurso de don 
Antonio , concediéndose le generalmente 
g ran importancia . 
He a q u í el texto í n t e g r o de su br i l lante 
d i s e r t a c i ó n : 
He venido, señores , no precisamente a 
pronunciar un discurso, sino a dar testi-
monio de la complacencia inmensa con 
que este acto sólo anunpiado h a b í a inun-
dado m i co razón . He venido a felici tar a 
Jos organizadores de este Centro, y en 
ellos, juntamente con ellos, a los que or-
ganizaron los Centros que ya existen en 
Madr id y a los que ya seguramente es-
t á n pensando en organizar los pocos que 
fal tan para que en todos los á m b i t o s de 
Madr id existan Centros iguales y sea Ma-
dr id ejemplo que siga toda E s p a ñ a . (Muy 
bien.) 
Esta es una obra de desvelos persona-
les, no es un acto de desprendimiento fu-
gaz apenas consumado ya olvidado, sino 
la persistente acc ión , l a asistencia coti-
diana, el esfuerzo que no desmaya y que, 
juntamente con el acto mater ia l , presta a 
la obra c o m ú n el valor insuperble del es-
p í r i t u que al ienta a ese sacrificio. (Muy 
bien.) Es desprendimiento pecuniario, «a-
crificio tanto m á s mer i tor io cuanto me-
nos sale la ofrenda a l a superficie; pero 
es, sobre todo, una perseverancia admi-
rable, una perseverancia creciente, y es-
to es pn fenómeno social, un fenómeno po-
lít ico que merece examen, porque no ve-
ré i s nunca n i h a b r é i s visto j a m á s que per-
severe el apetito impaciente n i la p a s i ó n 
exaltada; no persevera nada m á s que el 
deber, porque el deber es la g r a v i t a c i ó n 
del e sp í r i t u humano hacia el bien (Muy 
bien); y para el a lbedr ío libre del hombre 
descubre en torno del ideal una órbi ta 
como la que el dedo de Dios ha s e ñ a l a d o 
en el sistema planetario a cada astro. 
(Ovación.) 
En la perseverancia se puede asegurar 
que hay un impulso honrado, noble y ab-
negado; por eso os felicito tan efusiva-
mente; pero os felicito a d e m á s por lo que 
os ha estado diciendo el s e ñ o r Goicoechea; 
porque e n c a m i n á i s vuestros esfuerzos ha-
cia los humildes, hacia aquellos que, con 
la aflicción del trabajo de hoy y la incer-
t idumbre agobiadora del m a ñ a n a , tienen 
menos apt i tud par la p r e s t ac i ó n personal 
en que consiste la c i u d a d a n í a , la presta-
ción personal, que es la ú n i c a que puede 
fabricar y mantener ese edificio esp i f i : 
t u a l que llamamos patr ia . (Grandes 
aplausos.) 
Es vuestra obra una obra de solidari-
dad social, de fraternidad de clases, no en 
palabras, en obras; obra de fraternidad de 
clases la serie de estos discursos, a l o i r 
POR TELEFONO 
go la serie de discursos que he oído, cuan-
do escuchaba de labios del s e ñ o r Goicoe-
chea las palabras que h a b é i s escuchado: 
«La po l í t i ca de fraternidad, la po l í t i ca de 
igualdad de clases, de c o m p e n e t r a c i ó n dé 
clases, s e r í a pol í t ica conservadora con só-
lo ser pol í t ica crist iana y pol í t ica p a t r i ó -
t ica»; pero ahora los hechos que presencia-
mos i l u m i n a n esta verdad con clar idad 
nueva. 
Pues qué , ¿no lo estamos viendo? ¿No 
es t á i s viendo cómo en espacio de pocos 
meses pueblos enteros, naciones, caen re-
vueltos de modo que no se sabe c u á l p r i -
mero se a r ru ina : si el rico y poderoso o 
el humilde y menesteroso, n i c u á l es la 
pr imera famil ia que emigra y c u á l e s son 
los pr imeros desahuciados por Tos estra-
gos de la guerra, lo mismo en las l íneas 
de combate que en los desastres que si-
guen al torbellino sangriento? A veces los 
opulentos, a veces las clases pobres; todos 
igualmente yacentes, igualmente anega-
dos en sangre y penas; de modo que no 
hay que reflexionar, sino mi ra r , para co-
nocer hasta qué punto es t á en la esencia 
de las cosas esa sol idar idad que a q u í se 
traduce eñ vuestra acción modestamente, 
pero p a t r i ó t i c a m e n t e y noblemente. (Ova-
ción.) 
Durante muchos a ñ o s , siglos, ha teni-
do E s p a ñ a La desgracia de que nacieran 
y m u r i e r a n las generaciones sin tener oca-
s ión siquiera para pensar en la v ida ex-
terior, y dentro de l a pol í t i ca nacional 
muchos dolores, muchas decadencias, mu-
chas penas, muchos sufrimientos ha cos-
tado la abs tenc ión de casi todos los espa-
ño l e s en la vida púb l i ca . Al fin y a l cabo 
todo paraba en soportar la d o m i n a c i ó n de 
los peores, en padecer el imperio de la i n -
jus t ic ia , en asistir a la .creciente decaden-
cia y al creciente atraso, porque es la com. 
p a r a c i ó n con otros progresos la que ha 
de dar la medida del f enómeno y no la 
del ayer con el hoy de nuestra propia na-
ción.- De todas suertes se acostaban todos 
los d í a s en el lecho, y ál fin en la tumba, 
los e s p a ñ o l e s s in ver que peligrase l a en-
tidad nacional. Y, por ejemplo, hace a ñ o s , 
meses, era lícito (lícito digo, porque la 
consecuencia de los antecedentes tiene la 
a p r o b a c i ó n de la lógica, que aunque no 
sea l íci ta de por sí era de este modo lícito) 
y se pensaba que la defensa nacional era 
un encargo que se p o d í a conferir a u n 
ejérci to profesional y-las ciudadanos eran 
dos entes que pod í an dialogar, que p o d í a n 
amarse y desamarse, tratarse, atenderse, 
famil iar izarse ; pero dos entidades. Y aho-
ra, ¿ h a y alguien que crea que pueda ha-
ber en E s p a ñ a un corazón , un brazo, una 
peseta, up hogar, una propiedad, una 
riqueza que se exima del servicio de la 
los cuales t e n í a yo que pensar si era yo el ¡ p a t r i a en cuanto asome el peligro? ¿No 
que escuchaba o el que hablaba; de t a l i lo e s t á i s viendo en todas partes? Pues no 
manera veía identificadas las ideas de los i o lv idé is que la experiencia de estos t r is -
que hablaban con mis ideas propias. Di-1 tes d í a s prueba hasta q u é punto la solida-
LA SEÑORA 
Doña Luisa García Lavín 
Viuda de! excelentísimo e llustríslmo señor don Pedro San Martin Riva 
( A L C A L D E QUe F U É DE E S T A - C I U D A D ) 
ha fallecido el d ía 29 de noviembre de 1915 
A LA EDAD D E 55 AÑOS 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A BENDICIÓN A P O S T Ó L I C A 
R, i , r». 
Sus desconsolados hermanos doña Francisca, don Cipriano y doña María; 
hermanos políticos don Felipe ü s l é , don Fernando Olalla, don Emilio 
Peredo y don Miguel Pérez ; hermanas políticas doña Dionisia, d ma Car-
men, doña Vitoria, doña Gumersinda y doña Claudia San" Martín; sobri-
nos; sobrinos políticos don Pedro Alvarez San Martín y don Tomás Gon-
zález Rasilla, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá 
, lugar hoy, a las cuati o de la tarde, desde la casa mortuoria, 
Rualasal. 4, 2.°. al sitio de costumbre; por cuyo favor les v i -
virán profundamente reconocidos. 
La misa de alma se celebra-á hoy, a las ocho y media, en la iglesia de la 
Compañía, y los funerales mañana, a las diez, en la misma parroquia. 
El excelentísimo señor obispo concede las indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Sartander, 30 de noviembre de 1915, 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481. 
- C I R U G I A -
- G E N E R A L -
Partos. Enfermedades de la mujer . - Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1.° 
R I C A R D O RUIZ D E P E L L O N ANTONIO A L B E R D I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 168. 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyeccciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S , NUMERO 1, 2.° 
AB1LIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.--Teléfono n ú m . 708 
Gómez Greña, número 6, principal. 
V I C E N T E AGÜINADO - OCULISTA -
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, N U M E R O 32, 1.° 
O C U L I S T A Dr. Corpas 
San Francisco, núm. 12.—Todo el día. 
J . T^. Ootero. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miércoles y viernes, en San 
Francisco, 20, 2.° 
r idad no es un programa, no es una doc-
t r ina , no es una idea, sino que es una 
realidad bru ta l , suprema, social, espiri-
tual y noble que todo el ambiente dignif i -
ca y todo lo subordina a pensar que la pa-
t r i a es todo y que en la pa t r ia e s t á el ho-
gar, la famil ia , el honor y la v ida propia, 
y que abandonando la pa t r ia todo eso sub-
siguientemente abandonamos. 
Hay que considerar que la pol í t ica es 
la madre de la paz o guerra y que los 
pueblos tiene paz o guerra s e g ú n la po-
l í t ica que han seguido. De modo que no 
actuar en la c i u d a d a n í a parece una 
desidia y es un crimen, porque ah í es-
t á el germen, de ah í viene el encontrarse 
un d ía , por ejemplo hoy, E s p a ñ a en su 
vergonzosa indefens ión , y Dios sabe ma-
ñ a n a en q u é t r á g i c a desventura. De mo-
do que cuando hablamos ' de cosas pe-
q u e ñ a s , de :cosas que entre las cuales 
quepa una acc ión acertada o e r r ó n e a , no 
os hablamos de velar por yoeotros, por 
todo lo que a m á i s , por todo lo que sois 
s in que se pueda dis t inguir , sin que se 
pueda l i m i t a r el alcance del fracaso qu^ 
la omis ión de la función ciud uiana puode 
causar a la n a c i ó n . (Ovación delirante.) 
Regir a Ipa pueblos no es jai ha sido ni 
s e r á -nunca una función p á i i a n u e n t a r i a 
que pueda ejercerse por la muchedum-
bre ; no es iesp. Los pueblos no pueden te-
ner polí t ica sin directores, j D i o s les i l u -
mine para elegir sus directores! ; pero ne-
cesitan directores. Lo que hay es que a l -
gunos (yo quisiera poder seguir diciendo 
algunos y no.decir muchos; quisiera no 
tener que decir m u c h í s i m o s ; d e s e a r í a no 
tener que decir la m a y o r í a ) creen que bas-
t a r í a con tener directores, "y por eso, cuan-
do han honrado con su confianza a alguna 
persona, le cuentan los compases en que 
ven ellos, o creen ver, que no a c t ú a n , por-
que olvidan que los directores son, en to-
do caso, en e l . mejor caso, una unidad 
que necesita dos o tres cifras para for-
m a r el guarismo, y que e l •director que 
no tiene ¡a asistencia de l a c i u d a d a n í a , 
l a de l a op in ión púb l i ca , p o d r á ser un re-
verbero, un chisporroteo mental , pero no 
s e r á una fuerza social, no s e r á una füer-
za base de la jus t ic ia , fuerza ar rol ladura 
de todo un pueblo, y no p o d r á imponerse 
ni a las veleidades de los tiempos n i a la.s 
necesarias hostilidades de todos Jos ime-
reses personales frente al i n t e r é s colec-
t ivo. 
Todo esto significa este movimiento po-
l í t i c o ; significa que nosotros creemos que 
hay que salir de las rodadas que nos han 
t r a í d o a la deplorable s i t uac ión presente ; 
creemos que no se t ra ta de asuntos mín i -
mos, de juicios personales, que se trata 
de rectificar un yerro fundamental y co-
m ú n ; se t ra ta de considerar que el poder 
públ ico es un instrumento insust i tuible, 
un instrumento ambicionabie, u n í n s i r u -
mento que yo estoy buscando y querien-
do y que yo t end ré . . . (Ovación inmensa; 
vivas a E s p a ñ a y a Maura . ) ... que yo 
t e n d r é tan sólo cuando crea, cuando vea 
que ,puede servir para el bien de m i Pa-
t r i a , aunque ello sea la Tioguera que mó 
consuma y nos consuma. (Ovación co 
lo*al.) 
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Las Escuelasje Náutica. 
S e ñ o r director de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
M u y seño r m í o : E l personal de la Ma-
r i n a mercante encargado del tráf ico ma-
r í t imo y sos tén de todas las indust r ias que 
viven del mar, lo in tegran unos 170.000 
hombres, que en lucha d ia r ia y desigual 
contra los elementos, contr ibuyen con el 
sacrificio de sus vidas y con las enormes 
contribuciones que e l Estado les exige a l 
sosterihniento de las cargas p ú b l i c a s , 
aportando por t a l concepto unos 190 m i -
llones de pesetas anualmente. 
Este personal hace m á s de medio siglo 
que carece de Centros oficiales en los que 
recibir la e d u c a c i ó n ins t ruct iva profesio-
na l de sus dist intas especialidades, no 
obstante haberlo solicitado continuamente 
de los Poderes públ icos , que no prestaron 
a t enc ión a tan justa y, l eg í t ima demanda 
hasta que en septiembre de 1913 se orga-
nizaron las e n s e ñ a n z a s m a r í t i m a s y en 28 
de mayo ú l t imo quedaron definitivamente 
reorganizadas por v i r t u d de u n real de 
creto promulgado a consecuencia de ha-
ber llegado a una inteligencia, en tan i m -
portante asunto, los ministerios de M a r i 
na y de I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
Se constituyeron las Escuelas de N á u -
t ica y empezaron a funcionar oficialmen-
te (a pesar de no recibir aux i l io alguno 
del Estado) gracias a la filantropía de sus 
profesores, que de su peculio par t icu la r 
sufragan los gastos todos. 
Los alumnos, que son muchos, en su i n -
mensa m a y o r í a obreros del mar, pagaron 
los derechos de insc r ipc ión y de m a t r í c u -
la oficial con arreglo a las disposicione? 
prefijadas en el mencionado real decreto 
de 28 de mayo ú l t imo . 
En el proyecto de presupuesto del-minis-
terio de I n s t r u c c i ó n púb l i ca se h a b í a n 
consignado 350.000 pesetas para las aten-
ciones de estos Centros de e n s e ñ a n z a , par-
t ida que fué respetada en cuantas altera-1 
clones sufr ió el mencionado proyecto, has-
ta que a ú l t i m a hora, y sin expl icac ión a l ; 
guna, se hizo desaparecer. 
Si semejante arbi t rar iedad prevaleciese, 
una vez m á s q u e d a r í a n indotadas las Es-
cuelas de N á u t i c a , y lógico es suponer que 
su profesorado no se p r e s t a r á a cont inuar 
sostenimiento y. por lo tanto, h a b r á que 
clausurarlas, d á n d o s e con ello un vergon-
zoso espec tácu lo nacional, ' c r e á n d o s e el 
Gobierno asimismo una s i tuac ión difícil; 
porque, ;.qué se va a hacer de esos a l u m -
nos que han pagado los derechos de ins-
cr ipc ión y de m a t r í c u l a , que el Estado les 
ha cobrado a canibio de darles educac ión 
profesional en unos Centros que de hecho 
funcionan oficialmente por un real decre-
to aprobado por unanimidad en el Consejo 
de ministros y firmado por el Rey? 
v m 
DE LA GUERRA EUROPEA.—-7n /an íe / í a / r ancesa de g u a r n i c i ó n eyi un reducto bliihdadq, dv¡ránte un oiolento bombar-
deo de la a r t i l l e r í a alemana. 
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Acudo a usted para rogarle preste el 
coneurso de su i lustrado pe r iód ico en de-
fensa del indiscutible derecho que asiste al 
personal m a r í t i m o , que por su dignidad 
y decoro lucha en estos momentos gestio-
nando activamente el cumplimiento de 
una obl igac ión sagrada y elemental del 
Estado, a cambio de los enormes tr ibutos, 
con t r i buc ión y cuantas gabelas exige a la 
Marina, mercante para-todo, por lo visto, 
menos para ser ella atendida, si no con esa 
preferencia que todos los p a í s e s m a r í t i m o s 
le dedican a tan b e n e m é r i t a y sufrida ins-
t i tuc ión , al-menos para darle su e n s e ñ a n -
za profesional. 
Con este motivo, me ofrezco de usted 
i o s-. s. q. b. s m., Antonio López Pe-
rea. 
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P I P E R A C I N A Dr. GRAU.—Cura a r t r i t i s 
mo. r e ú m a , crota. ma l de piedra. E l mejoj 
disolvente del ácido ú r i c o 
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Españoles fusilados 
POR TELÉFONO 
iMadrid, 29.—De Londres comunican 
que, s e g ú n cartas de T o r r e ó n , al abando-
nar VÍlla la ciudad fusiló a dos e s p a ñ o -
1$3 > cinco niejicanns, uno pnr uno, y .te-
ni^n. lo 'ns •en tím. 
El ú l t imo fué un españo l que al pregun-
tarXo 'si q u e r í a algo, c o n t e s t ó : 
—Nada. Que t i ré is pronto, para acabar 
de una vez. 
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CIRIO i B I l [ lilSTil 
Curso de conferencias. 
Este Círculo ha organizado un curso de 
conferencias, cuya i n a u g u r a c i ó n t e n d r á 
lugar el domingo 12 del p r ó x i m o mes de 
diciembre, continuando después todos los 
domingos, a las seis y media de l a tarde. 
De la conferencia, inaugura l se ha en-
cargado el diputado a Cortes y orador 
e locuen t í s imo don Césa r Silió y oportuna-
mente se a n u n c i a r á el tema de la misma. 
Se cuenta a d e m á s con la cooperac ión d é 
los m á s distinguidos elementos de la loca-
l idad v se gestinonan algunas de ellas 
( x t raordinar ias , una'de las cuales c o r r e r á 
a cargo del señor Alca lá Zamora. 
La conferencia de clausura e s t a r á a car-
go del ex minis t ro castellano don Santia-
go Alba. 
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EN E L A Y U N T A M I E N T O 
De Teranova, daneses y asimilados, ó to y francamente, los acontecimientos se 
Los presupuestos para 19161 
r l continuar d i scú t i endo los presupuestos. ^ Gut jérrez y Colongues, quien pro-
S e X i n de regir durante el a ñ o 1916. i Pu5° W .se " n voto de gracias a 
m / i ae., A o r ou in t ana y asisten losr1'? A m i s i ó n por haber acertado a nivelar 
pesetas. 
De aguas y similares y de caza, 3 pe-
setas. 
E l s e ñ o r Toca, que fué perfectamente 
pertrechado a l a sesión y que llevaba nu-
merosas enmiendas a las dist intas t a r i -
fas, tuvo que consolarse con i r las presen-
tando y.defendiendo, ya que su jefe de 
m i n o r í a , el s eño r Castillo, se dió el gusto 
de rechazarle de piano, y sin explicacio-
nes de ninguna clase, la total idad de esas 
enmiendas. 
T E L E F O N O S 
Tras una p e q u e ñ í s i m a d i scus ión se 
aprueba el (presupuesto ae la red telefó-
nica munic ipa l , que se presupone en pe-
setas 125.724. 
E N S A N C H E 
T a m b i é n se aprueba el presupuesto de 
la zona de Ensanche, que se calcula en 
63.570,27 peseta••. 
Comisión niveladora. 
A Cas seis de la tarde, y d e s p u é s de dai 
la presidencia algunas explicaciones a los 
señores vocales de la Comisión de Ha-
cienda, por su propos ic ión de que se agre-
garan a. ella los seño re s Quintanal , He-
rrera Oria y Castillo, el propio señor 
Quintana, pide que la nivelac ión do! pre-
supuesto se haga por fos seTiores Garc ía 
(don Eleofredo), Jado y Gut i é r r ez , con el 
seño r Quintanal . 
Se acuerda a s í y la presidencia suspen-
de ¡a sesión por el tiempo necesario para 
que la Comis ión pueda emi t i r su informe. 
L a nivelación. 
Pocos minutos emplean los seño re s 
Quintanal , G a r c í a (don Eleofredo), Jado 
y Gut ié r rez en cumpl i r su cometido, y al 
reanudarse la sesión el s eño r secretario 
lee eil dictamen de la Comis ión nivela-
dora. 
S e g ú n ese dictamen, los ingresos h a b í a n 
sufrido un aumento de 29.775 pesetas y 
los gastos otro de 77.177,90, resultando un 
déficit de •i7.-4O2,90. 
.Para enjugar el déficit-se p r o p o n í a la 
sup re s ión de dos par t idas : la de mejora 
en los sueldos de los subjefes, cabos v 
agentes de t r í m e r a de la Guardia m u n i -
cipal, y :ia destinada a la c reac ión de seis 
¡plazas montadas del mismo Cuerpo. 
Con ambas partidas, que e lévanse a la 
suma de 27.041,52 pesetas, y con la crea-
ción de un nuevo t r ibuto sobre incendios, 
que h a b r á n de abonar las C o m p a ñ í a s 
aseguradoras y que queda calculado en 
20.361,38 pesetas, obtuvo l a Comisión las 
47.402,90 pesetas a que el déficit a s cend ía . 
El s eño r Castillo comba t ió el informe 
en la parte.que h a c í a referencia a la no 
creación de los guardias montados, sien-
'o apoyado por los señores Gómez (don 
iervasio) y G a r c í a (don Juan) y comba-
tido por los seño re s G a r c í a (don Eleofre-
Presidle eü sen 
Gomo^al abrirse la ses ión no se h a l l a b a ' f Toca y Mar t ínez . 
presente m á s vocal de la Comisión de Ha- ' ^ ^ f P ^ s s e au to r i zó a la Comisión de 
cienda que don Eleofredo G a r c í a , que no ;Hn016 ,11Para que subsanara los errores 
ha c ó l a b o r a d o con sus c o m p a ñ e r o s en l a ^ ' f l í ^ ^ í ^ ^ f e P ^ f M l 
obra de conifección de los presupuestos, 
la presidencia le ruega que ocupe su sitio 
v propone que le a c o m p a ñ e n los señores 
Quintanal , Castillo y Herrera Oria. 
M á s tarde l legaron los s e ñ o r e s Jado y 
Gut ié r rez y con dichos seis s e ñ o r e s conce-
jales q u e d ó constituida la Comis ión . 
Proposiciones aceptadas. 
El s eño r Colongues solicita que la rela-
ción 43 de gastos se redacte de la siguien-
te m a n e r a : 
¡«Para funciones y festejos. Fiesta del 
árbol . Expos ic ión de ganados y recom-
pensas al personal de la oficina corres-
pondiente, 30.000 pesetas .» 
Rechaza la enmienda la Comis ión , y 
d e s p u é s de apoyarla brevemente 'los seño-
res Gómez GoUántes y Herrera Oria , por 
m a y o r í a de votos se aprueba lo pedido, 
por el s eño r Colongues. 
E l mismo señor concejal dice, y as í se 
Y se d ió por terminada la discus ión de 
los nresupuestos, l e v a n t á n d o s e la sesión 
al filo de las siete. 
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D e l a g u e r r a . 
Situación general. 
En P a r í s se ihan reunido los minis t ros 
ingleses Asqui th , Grey, Lloyd George y 
Balfour con M . iBriand y el general Jo-
ffre. Este Consejo mixto s e r v i r á para pre-
parar reuniones m á s importantes, en las 
que Rusia e I t a l i a e s t a r á n representadas. 
Dichas reuniones t e n d r á n por objeto u n i -
ficar la d i recc ión de la acción, a fin de 
que la'S operaciones mil i tares se realicen 
m á s ráp idamien te . -
• Se dijo que la legación de Ing la te r ra 
en Atenas h a b í a publicado la declara-
c-onceja, uice, y asi »e ión del lblocIU,e() ^ las griegas; 
acuerda, que en la re lación numero 1 de- A * . L „ n , . , j . . ^ i„ A ^ ^ I 
p r o d u c i r á n ahora con rapidez. Inglate-
r r a parece que p r o c e d e r á sin m á s contem-
placiones, porque la s i tuac ión de las fuer-
zas servias hace imposible que se pro-
longue la p r é n s e n t e incertidumbre. 
Las ú l t i m a s noticias anuncian que el 
Gobierno de Atenas ^ s t á dispuesto a 
aceptar todas las condiciones impuestas 
por los aliados, y que l l e g a r á a solven-
tar todas las didcultades en breve númp-
ro de d ía s . , 
Sobre lar act i tud de Rumania ninguna 
noticia concreta se puede recoger. 
El « H a m b u r g e r Volkszei tung», lo mis-
mo que diversos ó r g a n o s socialistas y 
que Harden en el «Zunkiiiift», escribe 
que, efectivamente, todos los pueblos, in-
cluso el a l e m á n , quieren la paz. 
«81 Alemania — a ñ a d e — tuviese que 
arredilarse solamente con Francia e In-
glaterra, no se r í a imposible encontrarme-
dios, cambios y compensaciones para con-
clu i r la paz sin temor a complicaciones 
fu tu ras ; pero queda Rusia, que, a pesar 
de sus grandes p é r d i d a s , se ha restableci-
do con una rapidez asombrosa. Alema-
n i a debe aprovechar la actual smacion, 
que es í a v o r a b l e , para entablar negocia-
ciones de paz. Si deja pasar el momento, 
s e r á luego demasiado ta rde .» 
•J.a prens:, holandesa y «Le Jourmil tle 
Genéve» dicen que cuando el Kaiser na-
va entrado en Constantinopla, solicita-
r á del presidente de ¡los Estados Umclos 
que sirva de mediador entre .los belige-
rantes. Alemania, s egún los mismos in-
formes, se hal la dispuesta a abandonar 
los departamentos franceses ocupados y 
toda B é l g i c a ; se p o n d r á de acuerdo con 
Ing la te r ra acerca de la posesión de Ambe-
res: Polonia se c o n s t i t u i r á en Estado au-
t ó n o m o ; a Rusia le s e r á n devueltes sus 
provincias ; se r e s p e t a r á Ha independen 
cia de Servia, y Alemania ex ig i rá de n-
glaterra la l ibertad de los mares. Si ^ 
aliados rechazan estas condiciones, co 
m e n z a r á la guerra de exterminio 
Como se c o m p r e n d e r á , W ™ ™ ™ ^ á 
fundamento que puedan tener estos 
mores. 
El Gobierno portugués. 
POR TELÉFONO 
MA'DRID, 2 9 . - T e l e g r a f í a n de Lisb^ 
que e.l nuevo Gobierno p o r t u g u é s ha qu 
dado consti tuido de la siguiente forma-
Presidencia.y Hacienda.-Alfonso Costa 
Inte.rior.—Almeida Ribeiro. 
Jnsticia.—Catano Meneses. 
. Co lon ia s .—Rodr íguez Gaspar. 
G u e r r a . — M á r t o n Matos. 
M a r i n a . — V í c t o r Goutounno. 
Trabajo.—Antonio Silva. 
Negocios.—Augusto Soaré». 
L A J N Z . -MERCERIA 
SAN FRANCISCO. N U M E B O J I T ^ , , 
. p n i a s del 
Las existencias de oro e n j a s c a j 
Banco de E s p a ñ a , y en P^dey^t ran je -
rresponsales y Agencias en ei 0 
ro; aumientaron durante !¿ se' etas a 
t ima de 937,54 millones de pe-
945,78. 0erten«ce 
La.par te que de esta f a I ^^ ' / /m iUones 
al Tesoro d i s m i n u y ó desde J , ^ 
de pesetas a 9,43. onmentó de^e 
E l e íec t ivo en pla ta aumen 
744,11 millones de Pf^ta.s a 'ron desde 
Los descuentos d i s m i n u y e i ^ 
370,6G millones de P&ftaS v crédi; 
IPÓlizas y cuentas de ^ed.tos Y ^ 
tos disponibles disminuyeron 
máUones de pesetas ha ta i"0; tía diso»' 
Cuentas de crédi to^con g a r a n u ^ ^ 
nuyeron, desde 162,38 millones 
tas a 162,06. aumentaron 
P r é s t a m o s con ^ n t ^ s e t a L a j f 
ben aumentarse 150 pesetas para elevar 
la ca t ego r í a de una de las plazas de v i -
gilante de Consumos. 
LAS T A R I F A S 
(Después se van discutiendo las tarifas, 
a p r o b á n d o s e é s t a s con muy p e q u e ñ a s va-
riantes y quedando la n ú m e r o 6, referen-
te a)l a rb i t r io sobre los perros, en esta 
f o r m a : 
iBulldogs, de presa y similares a lobo y 
falderos, 10 pesetas. 
desde 15,28 millones ae P ^ l á n u y e ^ 
Bil letes en c i r cu l ac ión ^ e t a s I 
desde 2.068,90 millones 
2.059,50. 
rientes ̂ ^ 1 % . inte' 
esto e s t á de acuerdo con la orden de que 
sean retenidos los barcos griegos en los 
puertos ingleses; pero 'ha sido desmen t í - '^og 'm i í lomes ,de pesetas a inte 
d0ülP(>StT,0nnent^ i , ,• . I IReservas para pago de la ^ 
El problema planteado por los aliados r¡or alijnentaron desde ¿O,"1 111 
pareoe ser el siguiente: «o Grecia com-' etas a 33,09. . r n . oblig^T 
bate al lado de los aliados o tiene que j1 (Dividendos, intereses y «,tia: 37̂ 8 0»-
desmovilizar... . n,es u pagar aumentaron desn 
El Gobierno griego insiste a ú n en mos- llones ^ pesetas a 43,75. lizadas aU' 
trar una ac l i tud amistosa hacia las po- iGanancias y ' p é r d i d a s i e . 'pesetas 41 
tencias de la Entente. Pero la cues t ión no mentaron de 24,83 millones ue * 
admite demora, y si no se resuelve pron- 24.97. 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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La política y las Cortes. 
jan la olstrucción. 
POR T E L E F O N O 
POR LA MAÑANA 
L a «Gaceta». 
MAJDIUO, 29.—La «Gaceta» publica t ioy 
las sig-uientes disposiciones oficiales: 
Ins t rucc ión públ ica . — Adjudicando a 
don Nico lás Capel lán iz la cons t rucc ión de 
930 mesas-bancos bipersonales, de madera 
| f i haya, barnizadas, con arreglo al mo-
delo del Museo P e d a g ó g i c o Nacional. 
iPisponiendo que la p roh ib ic ión de. soli-
l í t a r escuelas en los concursos de trasla-
do, para los maestros que hubiesen sido 
destinados en permuta, durante los cinco 
años anteriores, empiecen a regir para 
aquellos que hubieren incoado el expe-
diente con posterioridad a la real orden de 
4 de diciembre ú l t imo . 
Dice el presidente. 
A l recibir hoy a los periodistas, dijo el 
jefe del Gobierno que h a b í a despachado 
con el Rey y le h a b í a dado cuenta de l a 
marcha de los debates parlamentarios. 
E x p r e s ó el s e ñ o r Dato la confianza, que 
el Gobierno tiene de que en lo sucesivo se 
pueda dedicar mayor tiempo al examen 
de las reformas mil i tares . 
Agregó el presidente que no se adver-
t ían en das m i n o r í a s p ropós i tos obstruc-
cionistas, pues las enmiendas presentadas 
al dictamen de rebajas de edades no han 
sido en forma que indiquen tales p ropó-
sitiis, r eve l ándose m á s bien el deseo de 
discut i r las reformas detenidamente. 
I n fo rmó al Rey el s eño r Dato de los te-
legramas recibidos del exterior y del al-
to comisario de Marruecos: 
Refir iéndose a la prór roga , de las se-
- siones por menos de dos horas, en el Con-
greso, man i f e s tó el s eño r Dato que, aun-
que era una facultad del presidente de 
la C á m a r a , no s a b í a s i s e r í a propuesta en 
la sesión de hoy, pues no h a b í a visto al 
señr Besada, con quien con fe r enc i a r í a es-
ta tarde. 
No obstante, c re ía el s eño r Dato que la 
oportiMiidad de la p r ó r r o g a se r í a acep-
tada por las oposiciones. 
Refir iéndose al orden de preferencia en 
li s debates, dijo el s e ñ o r Dato que aun-
ii ié hay d i c t á m e n e s de presupuestos so-
bre la mesa, y esto es de incumbencia del 
presidente, el Gobierno ha expuesto rei-
teradamente su cri terio k i v a r í a b e de no 
entrar en la d i scus ión del proyecto eco-
nómico hasta te rminar la d i scus ión de 
la rebaja de edades y del Estado Mayor 
Central. 
Por eso los d i c t á m e n e s de presupuestos 
s e g u i r á n figurando en el orden del d ía , 
si no fu^ra abordada su d i scus ión . 
Esta fó rmula , propuesta por el Gobier-
no, fué aceptada por las m i n o r í a s demo-
c r á t i c a y liberal . 
La propos ic ión incidental de que habla 
a l g ú n per iód ico , como presentada en t iem-
pos por el minis t ro de la Gobernac ión , es 
exacta; pero desde aquella fecha hasta el 
momento presente han variado mucho las 
circunstancias. 
Los actuales momentos no son los m á s 
a p ropós i t o para ocuparse de estos asun-
tos. 
F i r m a del Rey. 
Su Majestad el Rey ha firmado hoy los. 
siguientes decretos: 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Auto r i zando 
la p r e s e n t a c i ó n a las Cortes de un proyec-
to de ley destinando parte de los terrenos 
•que el Estado posee en la Moncloa a la 
cons t rucc ión de una Facul tad de Medici-
na y Hospital Clínico. 
iDe Hacienda.—Autorizando la presen-
tac ión de un proyecto de 4ey reformando 
la o r g a n i z a c i ó n de las Clases pasivas. 
Autorizando al min is t ro para sacar a 
concurso, por el plazo m í n i m o que s e ñ a l a 
la ley, la f ab r i cac ión de fósforos de ca r t ón 
y cerillas de vigi lante. 
Idem dando nueva d i s t r i buc ión en las 
oficinas de Hacienda a l personal de abo-
gados del Estado. 
De Gracia y Justicia.—Concediendo ple-
nipotencia a l m a r q u é s de Lema para ca.n-
jear las firmas de ra t i f i cac ión del conve-
nio f r ancoeapaño l acerca del servicio de 
Telégra fos « n Marruecos. 
Varios indultos de penas leves. 
Suprimiendo los derechos del Arancel 
jud ic ia l en lo c iv i l , excepto en lo que co-
rresponda a los funcionarios de los Juzga-
dos municipales y procuradores. 
Nombrando al s e ñ o r B a r r ó n y Olivares 
fiscal de la .Audiencia de Pamplona. 
El asunto del carbón. 
El min is t ro de Fomento, a l recibir a los 
periodistas, dijo que el Gobierno se sigue 
preocupando de la cues t ión del ca rbón . 
Parece que existe alguna a larma entre 
los industriales que se dedican a la venta 
de dicho combustible, por , la determina-
ción que_ ha adoptado Ing la te r ra , consis-
tente en no exportar c a r b ó n . 
Para evitar estos perjuicios, el Gobier-
no piensa adoptar una medida: la de re-
cabar de las C o m p a ñ í a s navieras algunos 
vapores carboneros, con "objeto de t raer 
el combustible de N o r t e a m é r i c a . 
T a m b i é n dijo -que le h a b í a visitado el 
Consejo de Obras púb l i ca s , pa ra cumpl i -
mentarle. 
Por ú l t imo , ha visitado al señor Espa-
da n n a Comis ión de representarntes en 
Cortes por Alicante, Barcelona, Bilbao, 
Cádiz, L a Corufía, Sevilla, Caste l lón, Má-
laga, Gijón y Santa Cruz de Tenerife, pa-
ra pedirle que lleve en el proyecto de pre-
supuestos de su departamento la cantidad 
necesaria para, el sostenimiento de ilas es-
cuelas púb l i c a s . 
E l minis t ro les p r o m e t i ó hacer cuanto 
esté de su parte, y al objeto v i s i t a r á esta 
tarde a su c o m p a ñ e r o el de Hacienda, 
para buscar una so luc ión que corresponda 
al i n t e r é s expuesto por los comisionados. 
Estos salieron m u y satisfechos de su 
conferencia con el señor Espada. 
Toma de posesión. 
M a ñ a n a se r e u n i r á en el minister io-de 
Ins t rucc ión p ú b l i c a la ins t i t uc ión deno-
minada In s t i t uc ión e Higiene Escolar, con 
el fin de dar poses ión de sus réspec t ivos 
cargos a los s e ñ o r e s que han sido nom-
brados, y para empezar las labores de la 
Junta. 
EN E L CONGRESO 
A las tres y media de la tarde abre la 
sesión el s eño r González Besada. 
E l minis t ro de M A R I N A lee un proyec-
to determinando la s i t uac ión durante un 
' a ñ o en tercera reserva, con re lac ión a los 
efectos de la A d m i n i s t r a c i ó n , de la dota-
ción de la escuadra, y el sostenimiento de 
los puertos y a r s m á l e s . 
Otro átitorizffndo al ministro-para fijar 
las fuerzas de Mar ina para el a ñ o 1916, 
que s e r á n 11.227 marineros y 4.160 solda-
dos y las clases correspondientes para la 
do tac ión de la escuadra y estaciones 
torpedistas. 
Otro' acerca del ascenso de los tenientes 
de navio que hayan obtenido el t í tu lo de 
pilotos aviadores, siempre que hayan es-
tado m á s de dos a ñ o s embarcados en un 
buque en servicio activo. 
(Entran en el sa lón los minis t ros de Es-
tado, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Fomento.) 
Ruegos y preguntas. 
E l señor GONZALEZ L L A N A se ocupa 
de la subida del c a r b ó n y afirma que, no 
obstante haber en E s p a ñ a escasez de d i -
cho a r t í cu lo , se han exportado m á s de 
tres millones y medio de toneladas. 
Le contesta el min is t ro de FOMENTO, 
reconociendo la g ran importancia que tie-
ne este asunto. 
Af i rma que el Gobierno n o m b r ó una Co-
mis ión que estudiara el problema, y que 
esta Comis ión publ icó una Memoria en 
la que se demuestra de una manera que 
no deja lugar a dudas que las minas de 
c a r b ó n que existen en E s p a ñ a no pro-
ducen la cantidad necesaria para el con-
sumo. 
El m a r q u é s de CAMPS interesa la i m -
p o r t a c i ó n de sulfato, potasa y azufre de 
Ing la te r ra e I ta l i a . 
Le contesta el minis t ro de ESTADO, 
asegurando que el Gobierno ing lés per-
mite la expor t ac ión de esas materias en 
p e q u e ñ a s cantidades. 
El steñor TORRES defiende a l Ayunta -
miento de L a L í n e a de los cargos que le 
di r ig ió en sesiones anteriores el s eño r Ro-
bledo. 
'Genisluira la Jentitud con que se efec túan 
las obras del fe r rocar r i l de Ceuta a Te-
t u á n y combate el cri terio de la Audiencia 
de Ceuta, que no permite que intervengan 
en .los asuntos sometidos a su conocimien-
to m á s que .los abogados que residan en 
aquella plaza. 
E l m a r q u é s de L E M A ofrece que p e d i r á 
datos acerca de lo denunciado. 
E l s e ñ o r I G L E S I A S (don Pablo) dice 
que en la iguarn ic ión de Gerona hay dos 
oñcialles que no se recatan para asegiurar 
en público que son part idarios de una de 
las naciones beligerantes. 
Pregunta al s eño r Dato qué op in ión for-
m ó de la visita que le hicieron los jefes 
del Gabinete m i l i t a r del minis ter io de Ja 
Guerra. 
Se ocupa de Ta. man i f e s t ac ión religiosa 
celebrada 'en Val ladol id , y af i rma que oon-
currieron a ella el gobernador y muchos 
jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n . 
E l s eño r SANCHEZ GUERRA le con-
testa, asegurando que la visita de los je-
fes del Gabinete m i l i t a r al presidente del 
Consejo no tuvo m á s finalidad que darle 
las gracias por los elogios que les t r i b u t ó 
el s eño r Dato en uno de sus discursos. 
Acerca de la ma j i i í e s t a c ión religiosa de 
Val ladol id , af irma que los Cí rcu los catól i -
cos celebraron una m a n i f e s t a c i ó n , para 
la cual se les concedió a u t o r i z a c i ó n con-
forme a la ley, igual que los socialistas 
celebran otra "manifes tación el 1.° de ma-
yo, que nadie t r a t a de coartar. 
Si a esa m a n i f e s t a c i ó n de Val ladol id 
fueron oficiales del e jé rc i to , lo hicieron 
en uso de un perfecto derecho. 
Orden del día. 
Se reanuda, lá d iscus ión del proyecto de 
rebaja de edades, 
E l s eño r JORRO, en nombre de la Co-
mis ión , contesta al s eño r Miró . 
E-l s e ñ o r AYUSO consume el segundo 
turno en contra del a r t í cu lo primero. 
Pide que se retire el proyecto, porque 
no resuelve nada y es a d e m á s perturba-
dor. 
Le .contiesta el s e ñ o r TUR. 
Rectifica el s e ñ o r AYUSO, " d e s p u é s de 
extenderse mucho en su discurso pide 
que se le reserve la palabra para m a ñ a -
na, por haber t ranscundo las horas ' re-
glamentarias. 
A s í lo hace el presidente, y 'levanta la 
sesión a las siete y media. 
EN E L SENADO 
Se abre la ses ión a las tres y media de 
l a tarde, bajo la presidencia del señor 
González Besada. 
En el banco azul los minis t ros de la 
Gobe rnac ión y Gracia y Justicia. 
Este ú l t imo, de uniforme, lee un pro-
yecto de ley acerca de la r e o r g a n i z a c i ó n 
y r é g i m e n del Cuerpo de Notarios y otro 
modificando los aranceles judiciales. 
Ruegos y preguntas. 
E l s eño r MOLES se ocupa de la adqui-
sición de un edificio para Gobierno c iv i l 
en Orense. 
Tra ta luego del juego y pregunta la 
opin ión del minis t ro en este asunto. 
Le contesta el seño r SANCHEZ GUE-
RRA, repitiendo cuanto dijo en el Congre-
so y asegurando que encuentra acertada 
la idea de reglamentar los juegos de azar. 
E l s eño r ROMERO interviene, recordan-
do que él p r e s e n t ó un proyecto de regla-
m e n t a c i ó n del juego. 
E l s e ñ o r SANCHEZ GUERRA ofrece 
estudiarlo. 
E l m a r q u é s de SANTA M A R I A censura 
la real orden dictada por el minis t ro de 
Gracia y Justicia l imi tando el derecho 
de los notarios a ocupar vacantes por 
concurso de traslado. 
,E1 minis t ro de GRACIA Y JUSTICIA 
•le contesta, manifestando que, en vista de 
los abusos que se c o m e t í a n , se dictó esa 
real orden, que sólo exige que los notarios 
permanezcan un mes en su destino antes 
de poder pedir el traslado. 
Rectifica el m a r q u é s de SANTA MA-
R I A . 
lEI minis t ro de H A C I E N D A , de unifor-
me, sube a la t r i buna y lee un proyecto 
autorizando la cesión por el Estado de 
terrenos en la Moncloa para construir la 
Facul tad de Medicina y un Hospital Clí-
nico y otro reformando la legis lac ión ac-
tua l sobre Clases pasivas. 
Después de la lectura de los proyectos, 
contesta al ruego que le di r ig ió el mar-
qués de Rozalejo en anteriores sesiones, 
relativo a La propaganda que se ha he-
cho en E s p a ñ a del nuevo e m p r é s t i t o 
f rancés . 
Af i rma que no p o d í a legalmente profn-
bi r dicha propaganda; pero que la alar-
ma en este asunto es injustificada, pues 
apenas ha sido perceptible la concurren-
cia de capitales e s p a ñ o l e s a dicho em-
prés t i to . , 
•El s eño r POLO Y PEYROLON reprodu-
ce su ruego de que se a m p l í e n las plazas 
de maestros y maestras en las p r ó x i m a s 
oposiciones. , . . , TMCTTÍTTÍ-1 
Le contesta el minis t ro de INSTRUC-
CION P U B L I C A , afirmando que el Go-
bierno es contrar io a cualquier aumento 
de plazas, una vez que se hayan convo-
cado o celebrado las oposiciones. 
El s eño r LASTRES explana una^ inter-
pe lac ión sobre las consecuencias de! in -
cendio de las Salesas. 
Af i rma que debe procederse cuanto an-
tes a la r e p a r a c i ó n del edificio, para, que 
puedan seguir funcionando norm,almeu e 
los Tribunales de Justicia y prescindir de 
proyectos que requieren m á s tiempo y mas 
d inem. T-, i • AA 
Dice que para construir un Palacio ae 
Justicia se n e c e s i t a r á n , cuando menos, 
seis millones, v en cambio, para arreglar 
el actual b a s t a r á con dos millones. Cree 
que el Estado no debe gastarse la pr ime-
r a cantidad. ' / - T A v 
Le contesta el min is t ro de GRACIA V 
JUSTICIA, diciendo que del concurso de 
pnóyectos que se ha celebrado se e l eg i r á 
uno inmediatamente y que se p r o c e d e r á a 
su cons t rucc ión para dotar a los T r ibu -
na'les de un local que llene todas las nece-
sidades. 
Rectifican brevemente ambos señores y 
se entra en el 
Orden del dia. 
Se vota definitivamente el provecto de 
cons t rucc ión de una nueva cárcel en Za-
ragoza, 
(Se admite el dictamen de l a Comisión 
•mixta acerca del proyecto de ley dando 
fuerza legal a Jos decretos dictados sobre 
o r g a n i z a c i ó n de los funcionarios de P r i -
siones. 
Se aprueba un dictamen concediendo 
una pens ión a la viuda de Isaac Peral . 
T a m b i é n se aprueha el fe r rocar r i l de 
Vi to r i a a Los M á r t i r e s y el dictamen re-
lat ivo a los reclusos que, habiendo sufrido 
varias condenas, han sido decarados l i -
bertos. 
Se levanta la sesión a las siete menos, 
cuarto. , 
LA PRORROGA D E L A S S E S I O N E S 
Dos conferencias. 
El tema de todas las conversaciones en 
el Congreso ha sido el p ropós i t o del Go-
bierno de prorrogar a diario las sesiones 
por menos de dos horas, con objeto de 
•imprimir mayor act ividad a l a d iscus ión 
del proyecto de rebaja de edades. 
En el despacho de minis t ros de la Cá-
mara se reunieron a pr imera hora el se-
ñ o r Dato, el min is t ro de la Guerra y el 
presidente de la Comis ión que entiende 
en el proyecto para t ra ta r de las enmien-
das que hay presentadas. 
D e s p u é s fué el jefe del Gobierno a con-
ferenciar con el s eño r González Besada. 
A esta conferencia asistieron t a m b i é n los 
minis t ros de Hacienda y Estado. 
A l sal ir el. s e ñ o r Dato del despacho del 
presidente de la C á m a r a dijo a los perio-
distas que el s eño r Bugal la l h a b í a ido a 
darle cuenta del dictamen emitido por el 
Senado acerca del proyecto de bonos a La 
expor tac ión , que e m p e z a r á a discutirse 
en breve en u n i ó n de otros proyectos eco-
nómicos . 
Acerca de la-prorroga de las sesiones di-
jo que por hoy no se p r o r r o g a r í a la se-
sión. 
—¿Y m a ñ a ñ a ? — l e in terrogaron los re-
porters. 
—Eso, ya veremo's—replicó el señor 
Dalo. 
Comentarios. 
A l conocerse en el Congreso la contes-
t ac ión del jefe del Gobierno se hicieron 
muchos .comentarios acerca de cuál ser ía 
al fin la reso luc ión que adoptara. 
L a i m p r e s i ó n dominante era que ei Go-
bierno t ra taba de ver si sólo con el anun-
cio de la prorroga p o d í a aprobar hoy el 
a r t í c u l o 1.° del proyecto de rebaja de eda-
des, en cuyo caso des i s t i r í a de prorrogar 
las sesiones sucesivas. 
Lo que diee Romanones. 
T a m b i é n . e l jefe del par t ido l iberal acu-
dió a conferenciar con el presidente de la 
C á m a r a . 
A l sal ir dijo a. los periodistas que hoy 
no se p r o r r o g a r í a la ses ión , pero que el 
Gobierno necesitaba salir de la s i tuac ión 
actual y para ello a d o p t a r í a alguna me-
dida. 
Actitud de los nacionalistas. 
Los periodistas interrogaron al señor 
Salvatella acerca de cuál s e r í a su act i tud 
en el caso de que el Gobierno se decidiese 
a p ror rogar las sesiones. 
E l diputado c a t a l á n contes tó que la m i -
n o r í a nacionalista estaba decidida a llegar 
a la obs t rucc ión antes que consentir que 
prospere ta l cosa. 
Se acuerda la prórroga. 
Terminada i a sesión del Congreso con-
ferenciaron nuevamente los s eño re s Dato 
y González Besada. 
El pr imero man i fes tó que h a b í a n acor-
dado proponer m a ñ a n a , la p r ó r r o g a de la 
sesión por menos de dos horas. 
' U n periodista le indicó que los nacio-
nalistas se p r o p o n í a n hacer obs t rucc ión , 
y el jefe del Gobierno contes tó que no cre ía 
que extremaran las cosas hasta ese punto, 
pero que si lo h a c í a n el Gobierno dispo-
n í a t a m b i é n de medios para defenderse. 
Otro r e p ó r t e r le man i f e s tó que h a b í a 
mucthos diputados que, s in á n i m o de hacer 
obs t ruc ión , q u e r í a n hablar y se propo-
n í a n hacerlo. 
E l s e ñ o r Dato recordó unas frases del 
s eño r C á n o v a s del Castillo, el cual decía, 
en una ocas ión , que el reglamento de la 
C á m a r a deb ía tener dos a r t í cu los , uno pa-
ra conceder la palabra a los diputados y 
otro para establecer el orden en que de-
bieran hablar. 
Durante la . c o n v e r s a c i ó n sa l ió el s e ñ o r 
González Besada, el cual man i f e s tó que 
h a b í a conferenciado con 'los jefes de las 
m i n o r í a s l iberal y d e m ó c r a t a , los cuales 
se mostraron conformes con la p r ó r r o g a 
de las sesiones, y que pensaba seguir con-
sultando a. las d e m á s m m o r í a s , seguro 
de que n inguna se o p o n d r í a . 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta abricots y pastel 
ing lés . 
Peladillas y p i ñ o n e s l eg í t imos de A l -
coy. 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 29.—Hoy ha recibido su pr i -
mera c o m u n i ó n el p r ínc ipe Carlos M a r í a 
Fernando, hi jo mayor de los infante? don 
Carlos y d o ñ a Luisa. 
E l acto, celebrado en la capil la de Pa-
lacio, fué presenciado por los Reyes don 
Alfonso, d o ñ a Vic to r i a y d o ñ a M a r í a Cris-
t ina ; princesa de Salm-Salm e infantas 
d o ñ a Isabel y d o ñ a Beatriz, a d e m á s de los 
padres del infant i to . 
E l Bey ha recibido en audiencia a los 
coroneles don José Ruiba l y don Antonio 
Fei jóo, que van a Meli l la . 
H a n ofrecido sus respetos a la Beina 
Victor ia la duquesa de L é c e r a y la p r in -
cesa P ío de Saboya. 
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El baile de ayer. 
E n ios elegantes comedores del restau-
r a n t Suizo se oelehró ayer 'tarde el pr i -
mero de los bailes de sóciedad que daxá 
durante el .invierno l a Sociedad explota-
dora de dicho café. 
E l toaile comenzó a las seis de la tarde, 
y no Ihace í a l t a decir que resu l tó verdade-
ramente b r i l l a n t í s i m o , dadas las muchas 
damas y s e ñ o r i t a s que asistieron a él. 
La orquesta del caíé a m e n i z ó los baila-
Mes, en los cuales hubo u n derroche de 
a l e g r í a por parte de la gente joven, qu" 
pasó deliciosamente las tres horas largas 
que d u r ó l a fiesta, a 'la cual se puede de-
cir que acud ió una buena r ep re sen t ac ión 
de la aristocracia santanderina. 
Entre las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
asistieron a. la velada vimos a las de 
Viail, A g ü e r o , F l ó r e z - E s t r a d a , Córcho, 
Arrartie, Gorordo, Soto, Alvear, B r e ñ o s a , 
Camino y otras m u c h í s i m a s m á s que no 
recordamos, en estos momentos. 
La fiesta r e s u l t ó un éxito, y pueden es-
tar satisfechos sus organizadores," pues 
las personas que acudieron al baile salie-
ron verdaderamente encantadas y hacien-
do votos por que estas reuniones se repi-
tan 'con í r e c u e n c i a . 
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1 >e 15 a i* e e 1 o n M . 
POR TB J.ÉFONO 
Propósitos de lucha.—Los e n f e r m o s -
Conflictos obreros.—La emigración. 
BARCELONA, 29.—Se asegura que al-
gunos parlamentarios, entre ellos Cambó , 
e s t án dispuestos a i r a Madr id por si es 
ciffrto el rumor que circula de que el Go-
bierno va a cerrar las Cortes s in discutir 
los asuntos económicos . 
En caso de confirmarse los rumores, d i -
chos parlamentarios tienen el p ropós i t o 
de oponerse a todos los procedimientos y 
a obrar en conscuencia. 
—Ha experimentado m e j o r í a en la en-
fermedad que v e n í a padeciendo el gober-
nador c iv i l . 
De orden del médico ha abandonado el 
lecho, pero aun no puede acudir a su des-
pacho. 
T a m b i é n es t á mejor el conde de Huet. 
—Los obreros a l b a ñ i l e s h a n declarado 
el «boycot» a la C o m p a ñ í a fer roviar ia de 
Madr id a Zaragoza y Alicante. 
Una Comis ión se ha d i r ig ido a los mue-
lles de la C o m p a ñ í a para i n v i t a r al paro 
a los 60 obreros que se dedican a las fae-
nas de descarga. 
Estos se l ian negado a abandonar las 
labores. 
iNo han ocurr ido inoidentes. 
L a Po l i c í a adopta precauciones. 
—Dicen de Gerona que, por fal ta de do-
c u m e n t a c i ó n , se hal lan detenidos en Por t 
Bou unos 500 obreros. 
No pueden regresar a sus respectivos 
pueblos, por carecer de recursos. 
iEl gobernador de Gerona h a salido pa-
ra Por t Bou, con el fin de solucionar el 
conflicto. 
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l>el ]>Iiiiiicij>io. 
Una reunión. 
Convocados por el alcaide se reunieron 
ayer por la m a ñ a n a en el Ayuntamiento 
los jefes de las distintas m i n o r í a s que in -
tegran l a C o r p o r a c i ó n munic ipa l . 
Aunque el objeto de Ha 'Convocatoria era 
el de cambiar impresiones sobre el mer-
cado del Este, el s e ñ o r Quintana rogó a 
sus c o m p a ñ e r o s que aplazasen hasta el 
jueves dicho asunto, pues le fal taba com-
pletar unos datos precisos para poner al 
corriente a los concejales de lo que sobre 
el par t icular l i a h í a . 
En su defecto, el alcalde propuso a los 
reunidos el t ra tar de la cons t rucc ión del 
Gran Hotel y de la g a r a n t í a del 4 por 100 
de in te rés a las acciones que deben prev-
tnr el Munic ip io y la Dipu tac ión . 
Según nuestras noticias, parece que es-
ta importante cues t ión no e n c o n t r a r á obs-
t ácu los cuando vaya a discutirse, que 
creemos s e r á en l a pr imera ses ión ordina-
Í ¡a que el Ayuntamiento celebre. 
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De la ora europea. 
W R T F . i . R G R A F Ó Y TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado ppr el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«Hay gran actividad de p e q u e ñ o s desta-
camentos e intensa acción de a r t i l l e r í a a 
lo largo de la frontera del T i r o l , Trentino 
y la Carnia, con algunos progresos, espe-
cialmente en el valle del río Fi l izon, en 
la zona del monte Nontero. 
E i i un ataque contra Mrzel i nuestras 
tropas tomaron al enemigo 120 prisione-
ros, entre los que hay cinco oficiales. 
En las al turas al Noroeste de Goritzia 
se lucha incesantemente. 
O a el apoyo de nuestra a r t i l l e r í a nos 
abrimos paso é n t r e l a s espesas alambra-
das que cubren esta zona, haciendo p r i -
sioneros a 30 hombres. 
En el Carso, duelo de ambas art i l le-
r ías . 
Nuestras t r o p a é se h a n consolidado en 
las posiciones tomadas y rechazaron va-
rios contraataques, haciendo 89 prisione-
ros.» 
P A R T E O F I C I A L AUSTRÍACO 
El comunicado oficial dado por el 'Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
"Los i talianos c o n t i n ú a n su ofensiva en 
todo el frente costero. 
Los esfuerzos del enemigo fueron vanos 
y sus bajas muy elevadas. 
La lucha c o n t i n ú a con violencia en la 
cabeza de puente de Goritzia, donde los 
i talianos intentaron perforar el frente aus. 
triaco en continuos ataques, dir igidos es-
pecialmente contra Oslavija. 
Por a l g ú n tiempo, la cima si tuada al 
Nordeste de la poblac ión quedó en manos 
de los italianos. 
A raíz de violento fuego de a r t i l l e r í a , los 
a u s t r í a c o s recuperaron la pob lac ión per-
dida. 
Los italianos penetraron t a m b i é n en la 
parte Sur de Pogdora, siendo rechazados 
y perseguidos por nuestras tropas.)) 
En los Balkanes.—.Las tropas austro-
h ú n g a r a s que combaten en el frente Nor-
te de Montenegro han echado a los ser-
vios de M'etalka. 
E s t á libre de enemigos el sector de Ce-
le v i a. 
iEl'Cuerpo de ejérci to a u s t r o a l e m á n que 
ven ía de iMitrowitza ha llegado a la ca-
rretera de Ypek y ha hecho prisioneros a 
m á s de 3.000 servios. 
H a sido ocupado Gollspo, a l Suroeste 
de P r i s t i n a . » 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Comunican de E l Havre el siguiente 
parte oficial belga: 
«La noche ú l t i m a nuestros aviadores 
han bombardeado los acantonamientos 
enemigos de Flipe, Kaeyen, Eessen, Cler-
cken, Schaorvake y Woumen, lo mismo 
que un convoy que sa l í a de Dixmude. 
Hoy, la a r t i l l e r í a alemana ha bombar-
deado déb i lmen te nuestros puestos avan-
zados. 
l iemos c a ñ o n e a d o las tr incheras y gran-
jas ocupadas por el enemigo y dispersado 
varios grupos de trabajadores al Sur de 
Dixmude .» 
Buques a pique. 
T e l e g r a f í a n de Londres que e l L loyd ha 
puiblicado una nota dando cuenta de que 
ei vapor f rancés «Algerien» ha sido echa-
do a pique, s a l v á n d o s e ocho de sus t r ipu -
lantes y pereciendo 29. 
T a m b i é n han sido hundidos por los sub-
marinos alemanes el vapor f r ancés «Orna-
ra» y el ing lés «Tann i s» . 
L a t r i p u l a c i ó n de este ú l t i m o fué salva-
da ; no as í la del pr imero, cuya suerte se 
ignora. 
Kitchener en París . 
Te leg ra f í an de P a r í s que a las od io y 
media de la m a ñ a n a ha llegado Kitche-
ner, siendo recibido por el Gobierno y ias 
autoridades. 
Esta tarde ha sido recibido por el pre-
sidente de la Bepúb l i ca , que t a m b i é n re-
cibió a l ayudante del Zar, general Gi-
l insky. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la . tarde, ê  
el siguiente: 
«La noche ha t ranscurr ido t r anqu i la en 
el conjunto, del frente. 
Algunos combates de granadas en Ar-
tois, proximidades de Li l le y cerca de B i -
lleu. ? • , 
Los nuevos detalles que se reciben de la 
embestida "del-enemigo, s e ñ a l a d a en el 
comunicado anterior, contra una de nues-
tras posiciones de Ber ry au Bac, confir-
man el fracaso completo. 
Frente a nuestro ataque a la bayoneta 
el enemigo se dió a i a fuga, dejando aban-
donado varios c a d á v e r e s y bastantes p r i -
sioneros. 
Cuatro aviadores alemanes volaron so-
bre Verdun, arrojando bombas que no 
causaron d a ñ o s materiales. 
Sección necrológica. 
Gomfortada con los iSantos Sacramen-
tos y la bend ic ión apos tó l i ca falleció ayer 
^ n la paz del S e ñ o r la vir tuosa y carita-
t iva dama d o ñ a Luisa G a r c í a L a v í n , v iu-
da del l lorado alcalde de esta ciudad don 
Pedro San M a r t í n Riva. 
L a noticia de ,1a muerte de tan aprecia-; 
da s e ñ o r a c i rcu ló r á p i d a m e n t e por la po-! 
bilación, hallando en todas partes ecos de 1 
sincero y profundo pesar, pues l a finada 
gozaba de generales s i m p a t í a s por lo afa-
ble de su trato y p o r su sencillez y modes-
E n represalia, cinco de nuestros avio-
nes bombardearon la es tac ión de Fr ieu-
lles, al Sur de Stenaich. 
L a v ía q u e d ó cortada en varios puntos 
y u n tren que se d i r i g í a a i Norte tyyo que 
retroceder precipitadamente. 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
De San Petersburgo transmiten e l ' si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército ruso: 
« E n el frente occidental ha remado 
t r anqu i l idad , excepto una tentativa ale-
mana, que t u é contenida. 
E n -el C á u c a s o nuestras tropas han he-
cho varios reconocimientos con éxito. 
En Persia seguimos expulsando a las 
bandas de kurdos y turcos en dirección 
a T e h e r á n , y hemos llegado a E lgh iná l -
Kere ty .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
« F r e n t e occidental.—Con tiempo sereno 
y fr ío, se han registrado solamente duelos 
de a r t i l l e r í a . 
A l Norte de Saint Miliiél obligamos a 
aterr izar a un av ión enemigo. Nuestra ar-
t i l l e r í a de s t ruyó el aparato. 
.En ias ú l t i m a s dos semanas el enemigo 
h a matado en Comines 220 habitantes y 
ha herido a ocho. 
Frente b a l k á n i c o . — S i g u e la persecu-
ción del e j é rc i to servio, al que hemos he-
cho 1.500 prisioneros. 
E L total de los cañones cogidos a los 
senios durante la c a m p a ñ a se eleva a 
502, de los cuales h a y muchos de grueso 
cal ibre .» 
El Kaiser en Viena. 
Comunican de Viena que hoy, a las once 
de la m a ñ a n a , l legó el Kaiser para visitar 
al Emperador Francisco José. 
iSe le t r ibu tó un reoibimiento indescrip-
tible. 
Guillermo I I m a r c h ó al castillo de 
Sahoembrun, donde le esperaba el Em-
perador. 
L a entrevista de los dos Soberanos fué 
emocionante. 
Toda l a ciudad es tá engalanada y un 
inmenso gen t ío c i rcula por las calles. 
E n Viena no se tuvo noticia de Ja lle-
gada del Kaiser hasta las primeras horas 
de l a m a f í a n a , y todo hubo que improv i -
sarlo en breves momentos. 
No se recuerda una m a n i r e s t a c l ó n de 
júb i lo y de c a r i ñ o tan grande. 
Rumores de paz. 
«La T r i b u n a » , de Boma, acoge la not i -
cia de que Aust r ia ha propuesto a I t a l i a la 
paz por separado. 
Los t i t án i cos esfuerzos que en estos d ías 
realizan los i tal ianos por apoderarse de 
Goritzia hacen suponer que t ra tan de to-
mar l a como prenda que pueda vailerles 
alguna c o m p e n s a c i ó n . 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc.. al 
na tura l . R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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t ia , que j a m á s ^.Iteraron el cambio de po-
s ic ión social, conquistada a fuerza de 
a ñ o s y de trabajos, n i el encumbramiento 
de su esposo a l m á s alto puesto de la re-
p r e s e n t a c i ó n popular santanderina. 
De todo c o r a z ó n nos asociamos al sen-
t imiento causado en Santander por ia 
desgracia que nos ocupa, y con Jos her-
manos, hermanos polí t icos, sobrinos, so-
brinos polí t icos y d e m á s deudos de la fina-
da, compartimos l a honda pena que les 
embarga por lo i r reparable de l a p é r d i d a 
que acaban de suf r i r , pidiendo a nuestros 
lectores que eleven a l Cielo una o r a c i ó n 
poa- el alma de d o ñ a Luisa G a r c í a , a quien 
Dios sea dignado acoger en su santo seno. 
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LOS M A U R I S T A S 
En honor de los candidatos 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 29.—JBl Centro JVIaurísta ha 
organizado u n banquete para rendi r u n 
homenaje a los s e ñ o r e s M a u r a (don M i -
guel) y L e y ú n , que í u e r o n elegidos con-
cejales, y a los d e m á s candidatos que l u -
charon en las elecciones por Madr id . 
IE1 acto se o e l e b r a r á el domingo 5 de 
diciembre y a s i s t i r á n muchas pe r sóna l i -
dades del part ido. 
iSe es t á buscando u n local capaz para 
el g ran n ú m e r o de mauristas que se pro-
ponen asistir. 
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U n i n c e n d i o . 
E n las pr imeras horas de l a m a ñ a n a de 
ayer se dec l a ró un incendio en una casa 
del barr io de F o t o t á n , en el vecino pueblo 
de L i a ñ o , propiedad del vecino de Villaes-
cusa Antonio L i a ñ o . 
L a casa estaba si tuada cerca de la ca-
rretera que conduce de .So l í a a Puente de 
San Salvador, y los primeros que notaron 
el incendio fueron el jefe de l a es tac ión de 
L i a ñ o y otros vecinos, que acudieron en 
seguida a sofocar el siniestro, que ya ha-
b ía adquirido caracteres violentos. 
E l fuego, que h a b í a empezado por el se-
gundo piso, se p r o p a g ó inmediatamente a 
todo el edificio, haciendo imposible la lo-
ca l izac ión del mismo, por cuyo motivo los 
vecinos que habi tan la casa, incendiada 
sufrieron la p é r d i d a de todo su ajuar, te-
niendo que sa l i r algunos de ellos a la ca-
lle casi denudos. 
E n la planta baja t en í á instalado u n 
importante establecimiento de comestibles 
y. bebidas el i ndus t r i a l Pedro Obeso, e l 
cual , lo mismo que los d e m á s vecinos, su-
frió la p é r d i d a de todas las existencias de 
su estabilecimiento y los enseres y mobi-
l i a r io , pues solamente fueron sacadas de 
la tienda, por el referido jefe de es tac ión 
y algunas otras personas, unas cuantas 
botellas y otros objetos de escaso valor. 
A los pocos momentos se desp lomó e l 
tejado, y a c o n t i n u a c i ó n parte de los m u -
ros del edificio, que era de ladr i l lo , los cua-
les, al caer, aplastaron por completo to-
dos los cielorrasos de los pisos, quedan-
do del edificio, al poco tiempo, solamente 
un inmenso m o n t ó n de ruinas. 
En el lugar del siniestro se personaron 
el alcalde del pueblo y fuerzas de la Guar-
dia c iv i l , que ayudaron a los vecinos en 
la ex t inc ión del incendio. 
Las p é r d i d a s ocasionadas se elevan a 
unas 12.000 pesetas respecto a l edificio de 
don Antonio L i a ñ o , i m p o r t á n d o las de l 
establecimiento de don Pedro Obeso unas 
15.000 psetas. 
Leg í t imos turrones y frutas exquisitas 
se venden en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
Unico despacho: San Francisco, 24.— 
F r u t e r í a . 
Gran surtido en melones japoneses. 
laboratorio 
ia X 
2 luis [ 
" 22.--
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O E1 meior postre. 
C L I N I C A D E N T A L D ° 0 S M S D E I 
Galle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pia conveniencia 
TRABAJOS SELECTOS - Colosía. 1 2 ° -
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para ia cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Espoolallsta en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 42, 1.° 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra 
venosas del 606 ;y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
R ñ V i I T Y : Grar café restaurant : U I A L I I : S E R V I C I O A I-A C A P T A 
Teléfono número 617. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie 
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: cal lé dp San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prenda? 
a domicilio, mediante aviso. 
A L A M E D A P R I M E R A . 1(1 y 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
NUEVO v 2 
COMPUESTO X . 
ARSENICAL / V 6 6 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la c é l u l a conserva toda inte-
g r idad y puede defendersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , y a 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en la cua l se hayan 
producido autointoxicaciones. 
Dr. Balesteros Especialista en parios y enfermedades de la mujer 
Arolllero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
"Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
Ha trasladado su consulta al 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
T E L E F O N O 629 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua desde las cinco 
la tarde a once de la noche. 
Estreno de las películas: 
«Timidez de Max Linder» (dos 
partes). 
«Corazón de bandido» (dos par-
tes); y 
«Aventuras ext rañas de un ne-
gro aeronauta» . 
Preferencia, 0,50. 
General, 0,20. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.i 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
Blanca, 4 O 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
Por s u p r e s e n t a c i ó n , 
P o r s u p r e p a r a c i ó n , 
Por s u pureza química, 
El B icarbonato de Sosa 
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el mejor del mundo 
P R E C I O Ú N I C O 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
POR LA PROVINCIA 
Pastando en derrota. 
Por la Guard i c iv i l del puesto de Hazas 
fueron denunciados el d í a 24 del actual 
dos veciuos del pueblo de So ló rzano , por 
tener sus ganados pastando en derrota 
en la mies Trasmaza. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Galiza-
no d e n u n c i ó el d í a 26 del corriente a va-
rios* vecinos del pueblo de G ü e m e s , por 
tener t a m b i é n pastando en derrota g r an 
cantidad de ganado en las mieses comu-
nales denominadas Bonia y Ampudia , de 
aquel pueblo. 
Robo de aves. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Ontaneda 
detuvo el d í a 26 del mes actual a l vecino 
del pueblo de I ruz , J o s é G a r c í a Pardo, 
de 18 a ñ o s de edad, soltero, como presun-
to autor del robo de un gallo, tres ga l l i -
nas y tres palomas, cometido en u n ga l l i -
nero propiedad del vecino del mismo pue-
blo don Vicente Coterillo, en la noche del 
23 al 24 del •corriente, forzando, para ver i -
ficar el hecho, l a cerradura de dicho ga-
ll inero. 
El detenido, con el atestado correspon-
diente, faié puesto a d ispos ic ión del s e ñ o r 
juez munic ipa l de Santiurde de Toranzo. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
Interior F , 




G y H. 
Amortizable 5 por 100 F 
» 1 » E 
» » D 
» » C 
» » B 
A 
Día 27 Día 29 
» » 
Amortizable 4 por 100 F 
Banco España 454 
» Hispano Americano. . . 000 




Azucareras preferentes 44 
» ordinarias ,15 
Obligaciones Azucarera . . . . 0 3 
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BOLSA D E B I L B A O 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , a 454 por 100; pese-
tas 3.000. 
•Ferrocarril del Norte de E s p a ñ a , pre-
cedente, 20 acciones a 365 pesetas. 
Fer rocar r i l del Norte de E s p a ñ a , del 
día , 200 acciones a 365 pesetas. 
B i l b a í n a de N a ve ga c ión , precedente, 10 
acciones a 375 pesetas. 
iNaviera Vascongada, precedente, a 385 
por 100; pesetas 4.000. 
Naviera Vascongada, del d ía , a 382 por 
100; pesetas 600. 
Naviera Sota y Aznar, a 497 por 100; 
al fin diciembre; pesetas 14.000. 
M a r í t i m a Act iv idad, a 290 por 100; pe-
setas 4.400. 
M a r í t i m a Un ión , 100 acciones a 145 du-
ros; 50 i d . a 146, contado, y 20 id a 155, 
al fin de enero, con 10 duros p r ima . 
Naviera Olazarr i , a 300 por 100. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 140 por 100; 
pesetas 2.500. 
Minas de Cala, a 61,25 por 100; pesetas : 
5.000. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 103 por 
100; pesetas 17.500. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 92 por 100; 
pesetas 7.500. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 100,50 por 100; 
pesetas 5.000. 
Bodegas B i l b a í n a s (ex cupón) , a 95 por 
100; pesetas 10.000. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, emi-
s ión de 1902, a 82 por 100; pesetas 3.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 62 por 100; pesetas 22.000. 
Idem de Asturias, Galicia y , León, p r i -
mera hipoteca, a 62,50 por 100; pesetas 
22.500. 
Idem de La Hobla, a 76,50 por 100; pe-
setas 2.000. 
Idem de A l a r a Santander, a 103,50 por 
1100; pesetas 4.750. 
j Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
i I n t e r io r 4 por 100, a 73 por 100; pesetas 
5.000 
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T R I B U N A L E S 
E n la Audiencia. 
Ante la Sala de lo c r i m i n a l de esta A u -
diencia se celebró ayer el ju i c io o r a l -re-
i ferente a causa seguida en el Juzgado del 
| Oeste contra Florent ino Huiz Hueda, acu-
sado de haber lesionado gravemente a Jo-
sé Oña te . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del minis ter io públ i -
| co solici tó se impusiera a l Florent ino la 
pena de un a ñ o y u n día de pr i s ión correc-
cional. 
! E l letrado seño r Mateo es t imó que con-
c u r r í a en favor de su defendido la exi-
mente completa 4.a del a r t í cu lo 8.° o la 
circunstancia atenuante de haber p reced í , 
do p rovocac ión por parte del ofendido, so-
' l ici tando la a b s o l u c i ó n de aquél Oj en otro 
¡ caso, que se le impusiera l a pena de cua-
¡ tro meses y un d ía de arresto mayor . 
Despúés de los háb i l e s informes de las 
partes, quedó el ju ic io para sentencia. 
• • • 
T a m b i é n tuvo lugar el que procede de 
causa incoada en el Juzgado de Torrela-
I vega, contra Balbina Gu t i é r r ez P i la . 
Hecho de autos. 
En la tarde del 29 de marzo del 1913, iba 
Irene Menocal guiando un carro de su 
propiedad, t i rado por vacas, y al atrave-
sar la v í a fé r rea del fe r rocar r i l C a n t á -
brico, en el t é r m i n o de Torrelavega, por 
haber encontrado en aquel momento fran-
co el paso a" nivel , del que estaba encar-
gado la procesada como guardesa, fué 
atropellada referida Irene por el t r e n . r á p i -
do, c a u s á n d o l a lesiones y matando a una 
de las vacas e hi r iendo a la otra. 
El minister io fiscal solici tó se impusie-
ra a la procesada, como autora de u n de-
lito de lesiones graves po r imprudencia 
simple, con inf racc ión de reglamento, la 
pena de tres meses y once d í a s dé arresto 
mayor. 
Dicha a c u s a c i ó n no p id ió i r idémniza-
ción de d a ñ o s y perjuicios por haberla 
satisfecho la Empresa del fe r rocar r i l Can-
tábr ico . 
E l s eño r Escalante, en su elocuente in -
forme, solicitó la abso luc ión de su defen-
dida. 
El ju ic io q u e d ó para sentencia. 
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SUCESOS DE AYER 
pudo conseguir gracias a la pronta inter-
vención del guard ia munic ipa l y del pú-
blico que p re senc ió la cruel h a z a ñ a y que 
p r o t e s t ó indignado. 
La (dinfeliz» hermani ta fué denunciada. 
Por limpia. 
Ayer í u é denunciada, por l impia , una 
vecina de la casa n ú m e r o 3 de la calle de 
Sánchez Silva, que o r d e n ó a una h i ja suya 
a r ro j a r en la vía p ú b l i c a una regular can-
tidad de basura. 
Hijo filial. 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer se 
p r e s e n t ó en queja a la Guardia munic ipa l 
una mujer de 46 a ñ o s edad, con domicil io 
en la casa n ú m e r o 6 de la t r a v e s í a d̂ e 
Vargas, manifestando que un h i jo suyo, 
de 18 a ñ o s de edad, la h a b í a vejado de 
palabra y obra, a m e n a z á n d o l a a d e m á s , 
el m u y b á r b a r o , de muerte, dando lugar 
con esto a la fo rmac ión de u n g ran es-
c á n d a l o en su propio domici l io . 
El cafre fué denunciado. 
Un escándalo . 
A las nueve y media de l a noche de 
ayer se p romovió u n fuerte e s c á n d a l o en 
la calle del R i n c ó n , frente a la casa n ú -
mero 1 de dicha calle, entre varios ind i -
viduos, que t e r m i n a r o n y é n d o s e a las ma-
nos y pretendiendo a ía vez agredir al 
guardia munic ipa l que intentaba separar-
los, a m e n a z á n d o l e . 
iGracias a la i m p o s i c i ó n de éste no hu-
bo que lamientar a l g ú n suceso desagnada-
ble, pues el e s c á n d a l o tomaba grandes 
proporciones. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
Manuel Gancedo, de una herida contusa 
en la reedón f ron ta l . 
Brau l io F e r n á n d e z , de 26 a ñ o s , de ex-
t racc ión de un gancho del dedo índice de 
la mano derecha. 
Irene Cande F e r n á n d e z , de ex t racc ión 
de un gancho, en la cara palmar de la 
mano izquierda. 
'Manuel Amia ran , de cinco a ñ o s , de con-
tusiones en el pie derecho: y 
Carlos González de quemaduras de se-
gundo grado en la m a n a izquierda. 
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"Vida reliiriosa. 
Rotura de un farol. 
A las cinco de la tarde de ayer, un chi-
co de corta edad r o m p i ó de una pedrada 
los cristales de un farol existente en la 
calle de T a n t í n . 
El gracioso chico fué denunciado. 
Hermana cariñosa. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a de 
ayer, una joven de 15 a ñ o s , que vive en 
la calle de la Libertad, la e m p r e n d i ó en 
Molnedo a golpes con u n hermanito §u-
yo de 11 a ñ o s de edad, t i r á n d o l e al sue-
lo y pretendiendo pisarle, cosa que no 
Devota Novena. 
Esta tarde, a las cinco y media, d a r á 
pr inc ip io , en la iglesia de San Miguel , la 
Novena en honor de "María Inmaculada, 
con.los cultos siguientes: Rezado el Santo 
Rosario, se p r a c t i c a r á el ejercicio de i& 
Novena, y terminada és ta , se e x p o n d r á a 
Su Divina Majestad, se r e z a r á la Esta-
ción y sa t e r m i n a r á con la bend ic ión de! 




E l estado del tiempo.—En la Comandan-
cia de M a r i n a se recibió ayer un telegra-
ma de San S e b a s t i á n , del s e ñ o r Orcolaga, 
aiumciando una borrasca del O.N.O. 
P o r la noche se puso la luz encarnada 
anunciando el peligro. 
El «Soferino».—En la p r ó x i m a s é m a n a 
es esperado en nuestro puerto, proceden-
te de Christ iansund y escalas, el vapor no-
ruego «Soferino», conduciendo un impor-
tante cargamento de bacalao y raba. 
El «Cataluña».—Hoy de madrugada*en-
t r a r á en nuestro puerto, procedente de 
Bilbao, el v a p ó r correo e s p a ñ o l «Cata-
luña» . 
En este puerto t o m a r á 50 pasajeros y 
180 toneladas de carga general, y s a l d r á 
para Cádiz, donde t r a s l a d a r á a l « I n f a n t a 
Isabel de Borbón». 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Cabo Oropesa» , de 
L a C o r u ñ a , con carga general. 
Buques despachados.—«Cabo Tres For-
cas», para Bilbao, con carga general. 
«Cabo Or tegal» , para S a n t o ñ a , en las-
tre. 
«Cabo Oi'opesa», para Bilbao, con carga 
general. 
« P e ñ a Angust íala», para Bayona, con 
mineral . 
Buques que se esperan.—«María Clot i l -
de», de Bilbao, con carga general. 
«Va lbane ra» , de Bilbao, a tomar "pasaje 
y carga general para Habana y escalas. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en el dique de San-
tander. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz» , en Bilbao. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Avilés. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Avilés. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en La C o r u ñ a . 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías», en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Norfolk. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Se-
vi l la . 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Cata-
n í a . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San Sebas t i án .—Viene una borrasca 
del O.N.O. 
De L a Coruña .—N.O. flojo, mar l lana, 
neblinoso. 
De Gijón.—N.O. m u y flojo, m a r llana, 
lluvioso. 
Semáforo. 
iSur fresco, mar rizada, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,12 m. y 9,47 n . 
Bajamares: A las 3,7 m . y 3,41 t. 
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|ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de ope^ 
I reta y zarzuela, bajo la. d i rección del p r i -
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel Pu r i . 
: Funciones para hoy. 
A las seis ( e x t r a o r d i n a r i a ) . — « M a r u x a » . 
! A las diez y media (sencil la) .—«La bo-
i da de Cayetana o una tarde en Amánie l» . 
I C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
Sección continua desde las cinco de la 
I tarde a once de la noche. 
I Estreno de las pe l í cu l a s «Timidez de 
i Max L inder» (dos partes), «Corazón de 
! band ido» {dos partes) y « A v e n t u r a s ex-
! t r a ñ a s de un negro a e r o n a u t a » , 
j Preferencia, 0,50; general, 0,20. 
1 P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la emocionante pe l í cu la dra-
m á t i c a , de 1.600 metros, en tres partes, t i -
tulada «La mina de los mil lones». 
C o m p l e t a r á n el programa, p e l í c u l a s có-
micas. 
Preferencia. 0,25; general, 0,10. 
v w vv> v» v w v w w v a - w w * ̂  v v v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
Inspección J e ^ Vigilancia. 
Un escándalo. 
Por promover un e s c á n d a l o en un esta-
blecimiento de bebidas situado en el A l -
to de Miranda , fueron ayer denunciados 
por la Pol ic ía gubernativa dos individuos 
de 44 y 50 a ñ o s de edad, vecinos de dicho 
barr io. 
NOTICIAS SUELTAS 
Los productores de especialidades 
farmacéuticas . 
Reunidos d í a s pasados la m a y o r í a de los 
productores de esta corte, acordaron con-
vocar m u y en breve una Asamblea gene-
ral de todos los de E s p a ñ a , para la consti-
tución de un organismo dedicado a defen-
der sus mtereses y conseguir nuevos mer-
cados. 
L a idea ha despertado grandes entusias-
mos por su oportunidad ante las even-
tualidades de la lucha económica que ha 
de seguir a la guerra europea, y y a han 
comenzado a recibirse numerosas adhe-
siones de Madr id y provincias. 
: La Universal: 
Blanca, 19 . 
Santander. • 
- - P í d a n s e 
:: Primera casa 
en comestibles: 
c a t á l o g o s - -
del y 
mo. Pregúntese a in A "Anidad de enfer-
mos que lo han usado y veréis las respues-
tas siempre favorables. E L CETVTRO 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Telefonemas detenidos.—De «Bilbao: pa-
ra Rodr íguez . 
- Fectorale^ -
Insustituibles en las en-
fermedades de las vías 
R E S P I R A T O R I A S , y 
contra la TOS* De ven-
ta en todas las íarmicías. 
Clases pasivas.—Día 1.—Montepío m i l i -
tar. 
D ía 2.—Retirados. 
D í a 3.—Civil , jubi lados y remunerato-
rias. 
D ía s 4 y 6.—Todas las n ó m i n a s . 
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
Matadero.—Romaneo del d í a 28- r 
mayores, 15; menores, 15; kiloer^!3*8 
3.197. o1 cilios. 
•Cerdos, 10; ki logramos, 934. 
Corderos, 107; ki logramos, 1.032. 
Romaneo del d í a 29: Reses inay(jres % 
menores, 10; ki logramos, 4.691. ' ^! 
Corderos, 30; kilogramos, 296. 
S u b a s t a v o l u n t a r i a . 
E l d í a 7 de diciembre próximo, a i 
tres de la tarde, se s u b a s t a r á n los terren 
de marismas saneadavs pertenecientes a l 
Sociedad en l i qu idac ión Minas de Liafi 
que s u m a r á n aproximadamente quinip ' 
tos carros. Dichos terrenos se hallan sitn 
dos en el pueblo de L i a ñ o , en la r ía de sa 
lía, y p r ó x i m o s a l puente del mismo nom" 
bre, formando en la actualidad dos fin 
cas. n" 
L a subasta se c e l e b r a r á en las oficina 
de la S e c r e t a r í a , G á n d a r a , 2, bajo pi'ie,8 
cerrado, d i r ig ido al presidente de la mfc0 
ma Sociedad en l iqu idac ión , don Ignacio 
Os túa , y s e r á n abiertos a dicha hora l 
presencia de los licitadores. 
E l precio de subasta s e r á el de 60 pesp, 
tas carro. 
La a d j u d i c a c i ó n se h a r á al mejor postor 
en cuanto exceda del precio fijado a la 
unidad del carro. 
L a a d j u d i c a c i ó n q u e d a r á sin efecto sj en 
el plazo de 15 d í a s no se entrega el precio 
total de la subasta.—El presidente, |gna. 
cío Ostúa. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
ola de Transportes Expreso Hispano-Ameri. 
cano, lo mismo en el interior de la pobla" 
ción que fuera de ella, haciendo los transía 
dos en esta forma. Desde luego están gn 
ranlizados todos los desperfectos de ioS 
muebles. 
/.Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona, 
Méndez N;ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
En pública subasta 
y juntas o separadas, se venden en Murie. 
das y N o t a r í a a cargo de don José Estebán 
Rodr íguez , a las once de la m a ñ a n a del 
d ía 19 de diciembre, p r ó x i m o , repitiéndose 
una segunda subasta a la misma hora y 
sitio el d ía 26 de dicho mes, si la primera 
se celebrase sin resultado, las siguientes 
fincas, radicaaites en Revil la de Camargo 
y propiedad de don Va len t ín Gómez Maza 
y su esposa d o ñ a Petra E á r c e n a : 
Cinco carros de t ie r ra a l sitio de la Llo-
za de la Venta, fajados en 500 pesetas. 
Quince carros de t i e r ra al mismo sitio, ta-
sados en 1.100 pesetas. Ve in t iún carros de 
t ierra al mismo sitio, tasados en 1.300 pe-
setas. Diez carros de monte cerrado, \ i -
sados en cien pesetas. Una casa en el ba-
r r io de Calve, tasada en 1.400 pesetas. Dos 
carros de huerto en dicho barrio, tasados 
en cien pesetas. 
^ V I S O 
Si quiere usted teñirse bien, sin nin-
gún peligro para su salud por delicado 
que sea SM temperamento, use el E X -
T R A I T D ' E C O R C E D E NOIX V E R T E 
(Extracto de cortezas verdes de nuez), 
maravillosa tintura instantánea para 
castaño oscuro y negro, colores sóli-
dos y naturales; una aplicación cada 
tres meses es suficiente. Patentada en 
España. Con garantía oficial de inmu-
nid d en absoluto. 
De venía en Casa Beltrán, San Fran-
cisco, 23.—Santander.—Diez pesetas. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medio 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros.tele-
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, présta-
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de-
más operaciones de Banca. 
VVVVWV̂ /\A'VVVWV'VV\av\M'VVVVVWA/̂ ^ 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y LUNCHS, 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN FRAN 
CISCO, N U M E R O 27 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
QaBa Mntral MH aalén exposlelón en Santander: Rampa de tetlleza. Sueureal en 
Madrlil —m ealén e x n M l e l é n : eaHe de Reeeletee. múmrrn a. 
© 
© 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión pura grandes saltos.—Turbinas esp. 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación aujomática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego — Calderería gruesa.~Ma 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras — Materiales para minas y ferrocarr i les . -Puentes .—Depósi tos — Armaduras para construcciones.-
<;astil]etes. — Vagones.—Vagonetas—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas de mee*-
mea y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación.—Cale 
facciones centrales para edificios por vaporartística.—Calderería de cobre . -Cer ra je r í a para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para acua y vapor.—Fundí-
mecánicas: - Molinos d": 
extranJeroB. blancos ? $ 
montacargas eléctricos. 
NOS ENCARO AMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
• 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS- MUELLE NUMERO 2B 
n i A i m i n ^ O M P T - : - : FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A Q A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN A M P U A C f O W i S Y POSTALES 
S i d r a d e m e s SL = 
S i n - a c h í i m p a n a r - . 
RICA, HIGIÉNICA, ESTOMACAL 
:-: Muy apropónlío para tamsr en las somldas :-: Puré lu^ú iniwseaa'a 
D'oós'ítoí Paseo de ^¿rcáa, .Vi-. Santaná«f 
los legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pastizos de la gran fábrica de 
= ^ ~ = = D o n f r a n c i s c o M i r a , d . e - J l - J O l X ^ V == = = 
:-: :-: :-: :-: GRAN S U R T I D O D E T O D A C L A S E D E F R U T A S :-: :-: :-: :-: 
, en la Ri 20 
LA C A S A 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE MADRID 
P U E S T A L A 8IEKRÁ Y JUAN D E H E R K E B A ~ \ 
L A I N Y E C C I O N 
f I 
Y E R 
I c 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
I ? r e c i o s f r a s c o , p e s e t a s 4 , 0 0 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Brazos y piernas. 1 > 1 > i :it<> 
Bragueros y toda clase de aparatos para h 
corrección de las desviaciones espino-dorsa 
les y extremidades del cuerpo humano, sr 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apar^ 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tículos fotográficos gramófonos, discos \ 
eitaür .as . 
: \ H FRANGEtOO, 17 
Te'ifovu.s: 521 tienda y 485 domicilio 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decor i r 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, 'fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ DEL MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras. n ú m e r o 3. 
Se vende toda clase de árboles frutales a precios mny 
reducidos, pídase nota de precios. 
- J . O O R T A D I — 
aCüSTO.—IbarraMlanda. 
Para lavar, Lampó. 
Para fregar. Lampó. 
Para qu i ta r manchas. Lampó. 
A h o r r a r é i s j abón , lejía, tiempo y dine-
ro ü s a n d o Lampó. 
Pidan en u l t ramar inos y d r o g u e r í a s . 
Ostras higiénicas 
de ia Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabuiaoin. 
0,50, 0,?5, 1,00, 1,25. y 1,75 docena, 
^ é a l t o : i®SAL C ^ N K , MueNe, nú-
Callista de la Real Casa con ejercicio. • 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco. número 
11, 1.°—Teléfono 419. # 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11. 1.»—Teléfono 41». 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O B E M O N E D A : : 
]P ^ t> 1 o < j g - ai 1 á n • 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : : 
ALMACEN DE YINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 760. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórrlo. 
VINOS PATERNINA 
Vert^tn ñor mavnr y manor 
•: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE y ̂ 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 15.-.SANTANDÉM 
ABONOS QüiMICOS GARANTIZADOS 
D E IMPORTACIÓN D I R E C 1 A T < - , 
B O N I F A C I O ALONSO 
PASEO DE PEREDA (MUELLE, 201 
hermosos y nuevos S E A L Q U I L A N S ^ r ^ ' i ^ m . 
industrias, garage, cocheras, etc., etc. 
JUAN DE A L V E A R , 8- , 
Restaurant E l Cantábrico 
tío PiZDRO GOMEZ F1RNANDB* 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
S f l n F R A N C I S C O , 17 L A I N Z S m F R A N C I S C O , 17 
Por fin de temporada, grandes rebajas de precios en monederos, hor-
quillas de piedras gran fantasía, corsés, camisería, corbatería, perfumería, 
géneros de punto y demás artículos de novedad. 
Inmenso surtido para la próxima estación en peletería, géneros de 
punto, lana y demás artículos de temporada, 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos Izquierdo y Compañía 
i'O f lanler a 
El día 17 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
"V"aillo aun. e T a. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de luio para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. • 
NOTA IMPORTANTE: También admilé carga para Cá rdenas , Sagua la Grande, Ñue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores fueron construidos en el año 1910, expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctr icos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar cómodamen.e, 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, numero 35.—Teléfono, 335.—Santander. 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
X_i_A_ S O L I 
O a l l e d e l a B l a n c a , n ü m - O » — S a n t a n c i e i ' 
(S. ñ.) La Piña Tallada. 
Fábrica-de tallar, biselar y restaurar toda clase de limas. Espejos 
de las formas y medidas que se desea. Cuadros grabados y moldu-
ras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823,—Fábrica: Cervantes, número 12. 
SERVICIO D E T R E N E S 
1% 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y científico y 
UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en Barcelona 
con DIPLOMA DE HONOR. 
Í P r a s c Q j V T P < •< ' n t i m o . s . 
En Santander: PEREZ D E L MOLINO y farmacias.--EnJBilbao: B A R A N D I A R A N y C.a 
41 
La funeraria de HOI^6fl 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de ios Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne 
eesiten de! tro y fuera de la capital, con toda clane de ca 
íTtíajeá y féretros incorruptibles.—^reas de madera» finas 
M-AJXIJEÎ  BLATVOO 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - - — 
SERVICIO PERMANENTE 
Santandet'-iVIadrid. 
/Mpido.-Salida de Santander a las S'bO, 
para llegar a M a d r i d a las 2r tó .N 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a Madr id a las 8'10. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
7'28, para llegar a Madr id a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22,10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
t4,12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
Con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero. Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8. lO'lO. m5, 157 y 
19*55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y ^ ^ O . 
De Santander a l Asti l lero a las 9'25 
y.mo. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55 y 
IS^O. 
Santsnder-Ontaneri^. 
Salidas de Santander a las 7'30, 11*15, 
'i'SO y 18:20 
Ll^gads» a Onlaneda-Aloofls á lar 9'28, 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8,18. 13 11. 
16'24, y 20^. 
Santandar-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llaneo a las 
11'30, 15'52 y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7-55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las 11'23, 
16'32 y 21'2^. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de ta Sai.' 
Salidas de Saiitander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 
Salidas de Cabezón a las 7'18, 14'10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torreiavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20) para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13,20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Beparto . a domicilio.—Correo de Ma-
d r i d , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de l a ma-
ñana. * 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse l ^ * 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domirgi. ;-
son en laa horas de la m a ñ a n a y h. 
íad 13. 
D E P A P E L V I E J O :-
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido per -n- •-yomparilas de ferrocaniles del Norte d é España, de Medina del 
- timpo a Zamora Orense a Vlgo, de Se i amanea a la frontera portuguesa y otras 
•ip.presas de feirocariles anvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
i r , Compañía Trajaati otirr otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
neclarados similfi»"; r . r j i m i l por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de TOT .v.dos para frarmas.—Aglomerados —Coi< para ueon mets 
lúrglcos y doméc:-
HAjG&asé los pcJidofc a i o 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis, BarceiOna, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón iopete, Alíon 
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hijos do Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociertad Hullera Española-.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
P«ra oíros i n íonnes jr précXoi dir igirá? a 8¡s óSclefte : ; 
S o c i e d a d T l a l l e t - a . E s p a ñ o l a . - O / V "Hú O E O i V A 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L E Z A 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
sícíones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Depilatorio belleza 
ne fama mundial, por ser 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea él cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España> 4 pesetas. 
T í 1 I FÍ^S XA/ÍKTff^K* Supera a las tinturas del país y 111 L U I O . V V l l l L d del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso castaño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
gaños si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España: 5 pesetas. 
P ¿ ^ l | f ^ | - / - \ K o l ] í ü - T 1 0 Retamos a los demás productos similares 
I d i í O E v J k - I d l C J ^ - C l . para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aunenlar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
m 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I O O Í r S r ) H / ^ l l í ^ ' T ' O (para el cutis). Con perfume natu-
L ^ ^ J \ ^ l K J i l U d l C ^ O . rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben, emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura dél rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen. —En España : 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez áe ] Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argenté, 
Costa y Compañía -BADALONA. 
Vapores correos españoles 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méj ico 
S A L I D A S FIJAS T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l d í a 19 de diciembre, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
m Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por la vía de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impueatos y DOS 
PESETAS .CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos ae gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
nro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: nsnetes posciENTAf: CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El d í a 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a : s a l d r á de Santander el vapor 
i • •••JO paoajeroá ae tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
• atianiH Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
. ceiáto d^sde Santander basca Montevideo y Bpenoa Aires, doscientas treinta y cln 
v) pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l e v a linea mensual desÉ el lorie ie [snaña ai Brasil y Río lie la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
E l 12 de-diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
g-u.i 
Su capitán D. E . Aparado. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien 
ías treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus conbignatarios en Santander, señores HIJOS !)E 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 3fl. teléfono número 63. 
icion y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
ConstTttrnón rerí>ra:iór, de tofos clasee Kepí-radón de aut/tM^viles 
T Q M A G 
Los que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
Ldesarreg los In te s t ina* i a es porque desconocen las 
autraviUotas curaciones que se 
consiguen coa el uso del 
w I 
E l J COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
- — — — pesetas 3.000.000 
» 1.950.000 
Capital social suscripto — _ _ _ — 
Desembolsado — — — — _ _ _ _ — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - - - » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Eitranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). " 
